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家庭 福祉施設 医療機関 通常学校 計 巡回 派遣 兼任 計
2019 1,477  833 80 1,733 4,123 1,247  82  35 1,364
2018 1,537  960 64 1,731 4,292 1,192  89  56 1,337
2017 1,389 1,104 87 1,878 4,458 1,154 104  51 1,309
2016 1,347 1,185 71 2,073 4,676 1,147  98 114 1,359
2015 1,324 1,320 88 2,441 5,173 1,112 110 130 1,352
2014 1,293 1,510 28 3,652 6,483 1,247 155  90 1,492
2013 1,226 1,623 56 3,321 6,226 1,193 158 119 1,470
2012 1,217 1,759 20 3,317 6,313 1,205 157  83 1,445
2011 1,217 1,869 41 3,963 7,090 1,170 160 106 1,436







年度 特殊学校 特殊学級 特殊教育支援センター 計
2019 981 1,002 2,140 4,123
2018 925 1,135 2,232 4,292
2017 943 1,222 2,293 4,458
2016 889 1,437 2,350 4,676
2015 897 1,507 2,769 5,173
2014 857 1,634 3,992 6,483
2013 897 1,786 3,543 6,226
2012 936 1,873 3,504 6,313
2011 997 1,963 4,130 7,090

















幼稚部 小学部 中学部 高等部 計
計 1,477 833 80 1,733 4,123 180 727 1,545 905 766 4,123
特殊学校 651 271 59 ― 981 59 125 338 193 266 981
特殊学級 488 439 13 62 1,002 ― 61 385 279 277 1,002
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